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PEMBANGUNAN ONLINE MARKETPLACE UNTUK PENGUSAHA MIKRO DI 
PASTY 
 






Kota Yogyakarta tidak hanya terkenal dengan daerah 
wisatanya saja tetapi juga tempat berbelanjanya. Salah satu 
daerah yang mulai dikenal orang yaitu PASTY. PASTY merupakan 
singkatan dari Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta. Di 
sana orang dapat menemukan berbagai macam tanaman hias, 
hewan peliharaan, aksesoris dan pakan. Sayangnya tidak 
banyak orang yang mengetahui letak dari PASTY ini sehingga 
banyak yang tersesat atau tidak menemukan letak pasar ini. 
Tidak hanya pembeli yang kesusahan, tetapi penjual pun 
merasa kesulitan untuk mempromosikan dagangan mereka. 
Fakta tersebut menjadi dasar pembangunan e-commerce 
dengan membuat sebuah online marketplace. Dengan online 
marketplace, penjual dapat mempromosikan toko mereka dan 
konsumen dapat melihat tanaman hias, hewan peliharaan , 
aksesoris dan pakan yang ditawarkan. Di sini penjual dan 
pembeli dapat saling bertukar informasi dan membuat 
kesepakatan dalam melakukan proses bisnis. Tidak hanya 
bertukar informasi, penjual pun dapat memanfaatkan teknologi 
Google Maps sehingga dapat dengan mudah menemukan lokasi 
PASTY. Dengan adanya online marketplace ini, diharapkan 
dapat membantu proses bisnis antara penjual dan pembeli 
tanaman hias dan hewan di PASTY.  
Kata kunci: e-commerce, online marketplace, PASTY, tanaman 
hias, hewan peliharaan, Google Maps. 
Pembimbing I  : Fl. Sapty Rahayu, S.T., M.Kom. 
Pembimbing II  : Thomas Adi Purnomo Sidhi, S.T., M.Y. 
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